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'R orden del Escmo. Sr. Capi tán general se publica el presente r e s ü m c u 
del Censo general de población_de esta Isla, mandado verificar por el Escmo. 
Sr. P r í n c i p e de Anglona, en el mes de Julio de 1840, aprobado por S. M . en 
3 de Noviembre del mismo, y llevado á efecto por unn comisión nombrada es-
pecialmente para dicho objeto. Esta se ha formado de tres secciones compues-
tas de un gefe y u n oficial auxiliar cada una, correspondientes á los tres de-
partamentos de la Isla, y una centi-al en esta capital á la inmediación del 
Escmo. Sr. Capitán general para recibir y comunicar sus órdenes á dichos 
gefes, reunir los trabajos y formar el Censo general de l a Isla, resultado cío 
todos ellos. 
Con el fin de que el públ ico se entere del sistema seguido para realizar 
esta vasta operación, se inserta ú, con t inuac ión la ins t rucc ión que ha servido 
de regla á los trabajos, y con arreglo á la cual se l ian 1 levado á cabo, dando por 
resultado u n Censo general de población, si no el mas exacto absoluto (lo que 
es al presente irrealizable en esta Isla, con los elementos sociales de que se 
compone) el mas aproximado relativamente á todos los auturiormente ve-
rificados. 
Instrucción que tendrán •presente las comisiones encargadas de formar el 
Ce?iso de población e?i cada uno de los tres Deparlamenlos militares en 
qne está dividida la Isla de Cuba. 
A r t í c u l o 1." Los conocimientos que se han de tomar son Umitados á ob-
tener con exactitud el del n ú m e r o de habitantes que residen en cada punto 
de la Isla, con la correspondiente sepa rac ión de castas y condiciones, convi-
niendo esprosar por nota la época en quo se adquirieron aquellos. 
2. " E l primer formulario servirá para las poblaciones, en el que solo se pon-
d r á nomina l la cabeza de cada lamilia, siguiendo por numerac ión el resto de 
ella s e g ú n sus sexos y respectivas edades; y en las casas que solo habiten per-
sonas sueltas se e sp resa rán bajo esta circunstancia. 
3. ° E l secundo formulario es concretado á toda clase de posesión a g r í c o l a 
que se clasificará, siendo solo nominal el del propietario, administrador ó ar-
rendatario, que residen en la misma, tomándose exacto eonocimiento en tota-
l idad de las dotaciones personales, agregados ó estantes, con la separación do 
sexos, condic ión y edades. 
4. ° Dependiendo á veces de una hacienda pequeñas posesiones a g r í c o l a s á 
cargo de distintas personas, se des ignarán á con t inuac ión del asiento princi 
pal con separación unas de oírns para que se conozcan las personas quo con-
tiene cada una y no dependen del propietario de aquella, oei r iovándose en lo-
das las posesiones de campo, de la total idad que existe para saber sin equivo-
cación l a de habitantes de la Isla. 
5.° L o s conocimientos contraidos á las poblaciones se subd iv id i r án por 
barrios y cuartones, pon iéndose al pie los totales; mas m i resumen part icular 
que presentando el de cada c u a r t ó n aparezca el general de u n barrio al final 
del mismo, con las notas ó aclaraciones que se estimen oportunas, p o n i é n d o s e 
por pr imera hoja ó cubierta la clasif icación del departamento, j u r i sd i cc ión , 
nombre do la población, barrio, &.c.. á fin de facilitar su manejo siempre que 
interese examinar un punto determinado, sin que haga ó forme masa con u n 
gran vol úmñn . 
O.0 Bajo el sistema precedente, los conocimientos referentes á los distritos 
rurales se subdlvirái t por cuartones y partido.s, observándose las mismas reglas. 
7." A l .':¡.:!¡ '-."la barrio, población ó partido se p o n d r á por nota u n re-
suni i 'M de nmu'iinonios, nacidos y muertos que hubo en cada parroquia y 
sus auxiliares en todo el a ñ o de 1830, adquiriendo estas noticias de los respec-
tivos p á r r o c o s ó sus tenientes, paralo cual se han solicitado de los diocesanos 
las oportunas prevenciones con este fin. 
8-° T o d o lo correspondiente á cada gobierno ó tenencia de idem, se r e u n i r á 
on un le«;ujo; Osle se subd iv id i rá en tantas partes ó carpetas como partidos 
comprenda, y cada uno de éstos en dos porciones que ab raza rá la una los par-
ciales do Jas poblaciones, y Ja otra las ostensiones rurales: poniendo á la cabeza 
do cada porción de documentos un índ ice que designe los que se remitan. 
9. ° D e l sistema de coord inac ión precedente debe resultar; que el total de 
conocimientos do cada departamento, c o n s t a r á de tantos legajos cuantos sean 
los gobiernos ó tenencias de idem; éstos en tantas partes cuantos sean los par-
tidos, y és tos en dos porciones relativas á las poblaciones yestensiones rurales 
cada una por sí, que es la forma en que ha de remitirse. 
10. Intcrcstindo la mas pronta reunion de conocimientos parciales arregla-
dos los datos á los designados en los fonmitarios y precedentes a r l í cu los , en 
cuanto se concluyan los correspondientes á un gobierno, tenencia de idem, ó 
partido suelto de acpiellos (que como acontece cu el gobierno de la Habana se 
entienden directamente) se remi t i rán á esta Capi tan ía general sin de t enc ión , 
sin que se espere á reunir el todo de un departamento. 
Habana 1." de Julio de 1840.—Autrlona. 
Con arreglo á esta ins t rucc ión se han realizado los censos particulares de 
cada uno de los tres departamentos de la Isla: del Oriental por el coronel D . 
J o s é Jas me Valcour, cuya sentida muerte se verificó á poco tiempo de la remi-
sión de sus últ imos trabajos, y teniente D. Ramon de Castro: del Central pol-
los tenientes I ) . Estraton Hausá, como gefe, y U . M a t í a s Campos como a u x i -
liar, por lo que toca á las jurisdicciones" de Tr in idad y Sanc t i -Sp í r i t u s ; y del 
coronel D . Juan Antonio Callejas con el mismo Campos, para las restantes de 
Cienfuegos, Villa-Clara, San Juan de los Remedios y P u e r t o - P r í n c i p e , en las 
que t raba jó asimismo Castro, concluidos sus trabajos en el departamento 
Oriental; y del Occidental, el mas vasto ó importante de la Isla, pues que ade-
mas de abrazar su Capital, contiene coren de dos tercios de la población total, 
por el coronel D. Antonio Kuscbio Crcvant, y el capi tán D . Pedro de la Paz. L a 
sección Central compuesta del gefe director do la comis ión y su auxi l iar , fué 
en un principio encomendada al Escmo. Sr. coronel D . Manuel Pastor, por 
quien se formaron las anteriores instrucciones y coronel D . Manuel de Albo , 
y desde A b r i l do 1841 por renuncia del primero y-destino del idtimo á la co-
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mis ión del cmpedmdo de las calles de esta Ciudad, quedaron encargados de 
orden del Rscmo. Sr. Capi tán general el brigadier D . Pablo Ruiz de la Bastida 
como director de la comis ión y el coronel D . Joaquin de Miranda y de Mada-
riaga, como gefe auxi l iar en ella. 
Cuando se principiaron los trabajos en los departamentos fueron las pr i -
meras jurisdicciones remitidas Guanabacoa y Tr in idad . Como sus poblaciones 
apareciesen menores que las del Censo de 1827, esta d i sminuc ión esci tó la 
a t enc ión del Escmo. Sr. Capi tán general y del gefe de la comisión, y de resul-
tas, por conducto del ú l t imo , se d i r ig ió m í a comunicación á los gefes de las sec-
ciones manifes tándoles esta es t rañeza y aun recelos de si habría habido poca 
precision y exactitud en sus procedimientos, y en su v i r t u d se les encariñaba 
que no saliese la comis ión de partido alguno sin haberse cerciorado completa-
mente de su verdadera población; y caso do aparecer disminuida, comparada 
con la del Censo de 1S27, se analizasen las causas, esprcsáudolns motivadamen-
te y que no so contentasen con los padrones presentados por las justicias y pe-
d á n e o s sin rectificarlos por todos los medios posibles hasta encontrar la verdad; 
y que en este concepto volviesen á rectificar las citadas jurisdicciones remit i -
das de Guanabacoa y T r i n i d a d : los gefes de las secciones satisfechos de sus 
exactos procedimientos, contestaron con las comunicaciones quo se insertan en 
las notas ( n ú m e r o s 1 y 4) tanto por la luz que pueden difundir sobre estas j u -
risdicciones, cuanto para manifestar q u é causas aná logas pueden esplicar seme-
jantes resultados en otras poblaciones y partidos. Rectificado posteriormente el 
censo de Guanabacoa sin va r i ac ión alguna, y consultado su ayuntamiento so-
bre las causas probables do dicha d i s m i n u c i ó n , acordó so nombrase una comi-
sion de su seno que se encargase de dilucidarlas. E l informe dado por é s t a fué 
aprobado, y es el que se inserta en la nota (número 2.) 
Iguales ó semejantes diligencias se practicaron para comprohar la diferen-
cia de poblac ión actual de las ciudades de Santa M a r í a del Rosario, Jaruco, 
Santiago, & c . y la asignada en el Censo de 1827, é investigar las causas que 
pudieran haberla producido, é igual conato y esmero cu la inquisición de la 
verdad, se ha puesto en el resto ele los partidos de la Isla, como consta por la 
sé r ie de l a correspondencia oficial, y mas particularmente por las ú l t imas co-
municaciones de dichos gefes, al participar al Escmo. Sr. Capitán general la 
t e r m i n a c i ó n de este vasto é importante trabajo confiado á s u celo, inteligencia 
y laboriosidad: v é a n s e las notas ( n ú m e r o s 3, 6 y 8.) 
T a m b i é n conviene tener presente que varios gefes y oficiales de los que 
han intervenido en la formación del actual Censo, fueron los mismos que ibr-
maron el de 1827; que en aquella época el Censo de poblac ión fué u n objeto 
casi secundario de la comis ión , pues el primero era la formación de la Carta 
topográf ica de la Isla y su Es tad í s t i ca : y que ahora, á mas de lu esperiencia que 
debieron y confiesan haber adquirido en aquella época, y de la menor premura 
en las operaciones, el objeto eselusivo y ú n i c o ha sido la aver iguación de la po-
blac ión efectiva, cou separac ión de cualquier otro, pues as í lo conceptuó conve-
niente la SupremaAutor idadque lo dispuso, para el mejor éxito y brevedad 
de la operac ión , sin perjuicio de atender en lo sucesivo á aquellos otros no m é -
nos importantes objetos. 
Manifestada la s é r i e de procedimientos y circunstancias de los gefes y ofi-
ciales de las secciones para el mejor desempeño de su encargo, como garan-
t í a del grado de confianza que puede inspirar el censo de población, cuyo re-
sumen se presenta al públ ico , no se rá ocioso entrar en algunas cspí icac iones , 
para concil iar las reales ó aparentes diferencias que se advierten, tanto res-
pecto del censo de 1827 cuanto de las noticias insertas en la Guia de foras-
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leros de la Isla, Geogra f í a elemental de la misma, por D . Felipe Pocy, y va-
rios a r t í c u l o s insertos en las Memorias de la Sociedad patr iót ica , y diversos 
per iódicos de la Isla. 
CENSO B E 1827-
N o teniendo á la vista los trabajos originales del Censo de 1827, cuyo pa-
radero se ignora, y s í solo los r e súmenes generales insertos en el Cuadro Es-
t ad í s t i co impreso en 1827, no es posible sin ellos esplicar satisfactoriamente 
las causas de ciertas diferencias notables entre uno y otro. 
L a Comis ión en el actual no ha calificado como poblaciones mas que 
12 ciudades, 10 villas, 108 pueblos y 9G caseríos, y como diciio Cuadro d á á 
CÍH.IÜIVS. Villas. Puel.loü. AUleaü. 
los Departamentos Occidental (i 3 73 35 
Centra! 3 3 8 01. 
Oriental 3 2 7 . . 
T o t a l 12 8 88 . . . . 154 
y el Cuadro Es tad ís t ico que a c o m p a ñ a la Carta grande de la Isla 278 s in te-
ner la re lac ión nominal de dichos pueblos, no podemos indicar la causa de 
una diferencia tan notable, siendo evidente la c reac ión de varios pueblos 
desde aquella época, y el fomento en vez de decadencia que deben haber cs-
perimentado los otros en razón del aumento de 43 por ciento que desde aque-
l la é p o c a ha recibido la población de la Isla. Creemos, pues, que la causa de 
esta diferencia sea haberse considerado en aquella é p o c a como poblaciones 
al conjunto de varias fincas esparcidas por los campos que la Comis ión ac-
tual no ha calificado como tales, y s í inser tádolas aisladamente en sus res-
pectivos partidos, como se comprueba por las notas [ n ú m e r o s 3, 5 y 6J. Para 
evitar sobre este punto toda equivocac ión se inserta en el presente r e s ú m e n 
el estado nominal de poblaciones de la Isla, reconocidas por la Comis ión, con 
•el total de habitantes de cada una. 
Igua l dificultad se esperimenta para esplicar las notables diferencias en-
tre el n í i m e r o de habitantes de cada una, según el censo actual, el que se 
les a s i g n ó en 1827, y el que se les asigna en la actualidad en la Guia de fo-
rasteros, Geograf ía de D . Felipe Poey, y otras memorias y a r t í cu los de su-
getos recomendables, por su ins t rucc ión y discernimiento. Habiendo discurr i -
do mucho sobre el particular, sospechamos sea una do las principales causas 
no fijarse exactamente los l ímites de las poblaciones, de lo que resulta que 
se puede estar acordes en los hechos, y m u y discordes en las palabras, si no 
se reconocen unos mismos V0Í á m b a s partes. Esta capital de la Habana, por 
ejemplo, tiene 48,800 habitantes ref i r iéndose solo á su poblac ión intramuros, 
ó plaza propiamente dicha: 137,498 agregando sus seis barrios estramuros: 
162,508 incluyendo sus pueblos anexos, y 184,508 a ñ a d i e n d o la pob lac ión 
eventual; por donde se puede echar de ver cuantos errores y controversias 
no debe ocasionar la falta de una esplicacion clara sobre este punto. 
T a m b i é n puede en esta Isla dar jugar á graves equivocaciones la. diie-
rencia de épocas en que se han formado los censos. T o d o el mundo sabe que 
en los primeros meses del año, la sequedad de la a tmósfera , lo agradable 
de la temperatura, y ser la época de la fabricación y recolección de los pro-
duelos en que estriba la riqueza de la Isla, al rae de las poblaciones á los 
rmnpos. un snlamcmo ta mayor parle de toy propietarios de las fincas, sino 
uu n ú m e r o grande de operarios y especuladores, al paso que se verifica una 
eran va r i ac ión en las dotaciones de esclavos de las fincas. E n la es tación de 
ias acruíis, como es natural, por c;msas inversíis, se aumenta la poblac ión de 
las ciudades, y disminuye la de los campos. Igual va r i ac ión se observa en 
los pueblos que disfrutan baños minerales. Véase sobre este punto las notas 
[1 y 2] respecto á la poblac ión de Guauabacoa. 
Solamente por estos medios podrá concillarse la enorme diferencia de 
55,000 habitantes que ordinariamente se asignan á la ciudad de Puer to -
P r í n c i p e con 24,034 que d á el censo actuai, y que no es m é n o s do u n 56 
por ciento. Habiendo sido considerada siempre esta población como la segunda 
de la Isla, forzoso es que a.un á costa de parecer difusos nos dilatemos algo 
sobre este punto. E l Censo de 1827 seña l a á toda la Jur isd icc ión de Puerto-
P r í n c i p e 61,990 habitantes, y á l:i c iudad 49,012, ó sea 12,978 á (oda la po-
blación rura l de sus veinte y cuatro partidos, ademas de tres pueblos y nue-
ve aldeas õ caseríos; y a ñ a d e eu una nota: „ A u n q u c á primera vista parece 
„ m u y crecida esta poblac ión , debe advertirse que el empadronamiento fué he-
„cho en l a estación l luviosa en que mas de la mitad existente en los campos, 
„en los tiempos de seca se retira á l a ciudad, dejando solamente en las ha-
c i endas l a gente necesaria para el cuidado de los ganados, cuya circunstan-
„cm se tuvo presente en la formación de la Estadís t ica de los partidos rurales." 
E l Sr. coronel Callejas en los meses mas secos del año [véase ta nota 
n ú m . 6] apesar de toda la minuciosidad de sus operaciones, no ha encontra-
do mas que 24,034 habitantes en Ja ciudad de P u e r t o - P r í n c i p e , y 51,086 
en toda la Jur i sd icc ión , ó sea cerca de 10,000 almas m é n o s que la d á el Cen-
so de 1827. Dejando á parte la d i scus ión de la mayor ó menor exactitud de 
ambos Censos, y del influjo que pueden haber tenido en esta d isminuc ión (si 
la ha habido) las causas asignadas por dicho gefe (véase la misma nota) des-
de luego se echa de ver que aun en l a actualidad la poblac ión rural de dicha 
J u r i s d i c c i ó n es de 28,000 habitantes: en el año de 27, cuando la población 
total de l a Ju r i sd icc ión era de 02,000 almas, deber ía constar lo m é n o s de 
32,000: siendo pues como dice el mismo Censo * mas de la mitad existente 
en los campos la que se retira á la ciudad, la población de ésta debia estar 
aumentada accidentalmente con mas de 16,000 habitantes, y por consiguien-
te quedar reducida á 33,000 en la es tac ión seca. 
Tampoco sabemos los l í m i t e s q u e se fijaron á ta población en aquel tiem-
po, n i ã los que se refieren los que la d á n 55,000 habitantes; ni si agregan y 
consideran como parte de la población las fincas de algunos partidos rurales 
inmediatos, respecto de que en el Censo de l a Jur isdicción se cuentan de esta, 
clase 38 en vez de 24 que la seña laba el Censo de 1827. Hemos dado estas 
aclaraciones con el fin de fijar la opinion del público sobre este punto, y que 
personas de conocida i lust ración, imparcialidad y conocimientos locales lo 
discutan cual se merece. 
¿Si después de los pasos, rectificaciones é informes solicitados por el ge-
fe de l a Secc ión del Departamento Occidental para fijar la población de Gua-
nabacoa, que resul tó ser de 6634 habitantes, como espusimos anteriormente, 
en la G u i a de forasteros, Geograf ía del Sr. Poey, Cuadro moderno topográf i -
* E l Redactor de estas observaciones, no conociendo la población de Puer to-Pr ín-
cipe, ni sus recursos y caserío, confiesa que no concibe fácilmente la introducción es-
pontánea en ella de mas de 36,000 habitantes en la estación de las aguas, 6 sea un 50 
por ciento de población forastera accidental y en general no sobrada de recursos. 
co y d e m á s Memorias y a r t í c u l o s acerca de la Isla, se c o n t i n ú a a s i g n á n d o l a IOJOOO almas de pob lac ión , ó sea un tercio mas de la encontrada; si eso suce-
de, decimos, con una pob lac ión que forma, d igámoslo a s í , u n arrabal de l a ca-
pital, y donde tan fácil es la verificación de su Censo, que de cs t rañar es que 
sobre puntos distantes, interiores y de escasa comun icac ión , cuando de resul-
tas de las empresas sobre ferro-carriles se agitan tan acaloradas cuestiones 
sobre l a importancia de los pueblos, y á las dificultades en la i nves t i gac ión 
de los datos, se agregan las que producen particulares intereses, se encuentre 
semejante inccrtidumbre y discordancia? 
Estas reflexiones pueden aplicarse igualmente á las poblaciones de V i l l a -
Clara, Santiago de Cuba, S a n c l i - S p í r i t u s y demás en que el n ú m e r o de habi-
tantes que se les asigna comunmente no conviene con el del Censo que aca-
ba de ejecuUirse. 
Comparación con el Censo de la Guia de forasteros de los años 
de 1841 y 1842. 
P O B L A C I O N D E L A I S L A D E C U B A S E G U N L A G U I A 
DE FOKASTKKOS DE LOS ASOS DE 1841 Y 1842. 
I»ln ti<; Cnliíi lO'Ja 
Cu» Irca iJcparlumuntoM. 
Dcparlauitínto OridH;*].. • 
Ca|)ilal, Sanliagu ilcOuha 
Deparlaiminlo de) Cunlro. 
Capiial, Piicrlo-Prtncipe.. 
Depnrlnmenlo Occidental. 








-10 por ciunio. 
GS.OOO 
33 por ciento. 
139,000 
56 por ciento. 
233,000 
36 por cumio. 
Libres de color. 
102,(100 
15 por cicuia. 
55,000 
27 por ciento. 
37,000 
15 por cionto. 
70,000 
11 por ciento. 
ESCIE 
-108,000 




29 por ciento. 
342,000 
53 por ciento. 
Se ignora si este Estado se refiere al total de la población fija y eventual. 
P O B L A C I O N D E L A I S L A D E C U B A E N 1842, S E G U N L A 
COMISION ENCARGADA DEL CENSO DE POBLACION. 
lula do Cuba lodn 
Con trea dcpnriamentos. 
Depnrtntnento Oriental... 
Cnpilul, Snntingode Cuba 
Depamnienlo del Centro, 
Capital Pnerlo-IMncipe. 
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41,6. por ciento. 
60,395 
33,6. por ciento, 
113,873 
58,2, por ciento. 
211,023 
3S,5. por ciento. 
Libres de color, 
152,838 
15.1. por ciento. 
51,796 
30,5. por cicnlü. 
31,570 
16.2. por ciento. 
66,463 
10,5. por ciento. 
Esclavos. 
436,496 
43,3- por ciento. 
65,065 
36 por ciento. 
50,156 
25,6. por ciento 
321,27-1 
51 por ciento. 
Aiiadicndo 38,000 individuos de guarniciones, marinería y transeuntes, resulta 
1.045,624 de población fija y eventual. 
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Comparando á m b o s Censos resulta u n aumento en el de la G u i a de fo-
rasteros de 54.000 almas, si su total de 1.100,000 se refiere á la poblac ión fija 
y eventual de la Isla, y de 92,000 si solo es A la fija, lo que no sabemos por no 
espresarse en dicho documento. Vemos desde luego una rara conformidad 
en el Departamento Occidental, pues que en el Estado de la G u i a aparece 
solo u n aumento de 13.000 almas, s i su Censo es de población fija, ó una 
d i s m i n u c i ó n de 11 si abraza la fija y la eventual; pero como en el ú l t imo ca-
so al Censo de la Guia habiia que añad i r l e e! aumento probable de la pobla-
ción en 1841, pues que se impr imió á fin de 1S40, no h a b r í a casi diferencia. 
L a r a z ó n de las clases ofrece un dos por ciento de aumento en la esclava á 
espensas de la blanca. 
E n el Departamento Oriental hay u n aumento de 26$) ó de 205) personas 
s e g ú n aquel Censo se refiera á solo la población fija, ó í\ la fija y eventual; 
y en el Central u n aumento de 53Q ó 439 almas demasiado considerable 
para no decir algo sobre é l . Desdo luego se vé , que en el Departamento Oc-
cidental, donde á s u capital no se le ha dado población mayor, y s í inferior á 
la resultante del Censo actual, ha habido conformidad: que en el Departamen-
to Oriental , donde á su capital se In d á una población de 323 habitantes en 
vez de 24, ya ofrece mayor diferencia; y que en el Central, donde á las tres 
ciudades de P u e r t o - P r í n c i p e , V i l l a - C l a r a y S a n c l i - S p í r i t u s se las d á u n to-* 
tal de 7 9 ® almas en vez de 40 que resultan del Censo, es donde se encuen-
tra mayor discordancia. Esto Índica claramente, que la diferencia entre los 
Censos depende solo del exagerado n ú m e r o de habitantes que se d á general-
mente á las capitales de las jurisdicciones, bien sea por incluir en ellas co-
mo barrios fincas de otros partidos ó pueblos enteros anexos, ó por otros mo-
tivos que no es tán á nuestro alcance, n i tratamos de investigar. Ás i es que, 
la diferencia total en el Departamento Central, es solo casi la que produce la 
de las tres citadas poblaciones. E n cuanto á la proporc ión en que so encuen-
tran las clases de poblac ión en el Estado de la Guia, hay siempre en cada De-
partamento un aumento á favor de l a población esclava resultante del esceso 
de 6 1 © esclavos en toda la Isla, en que el u n Listado supera id otro. De cual-
quier modo, no siendo por la indicada diferencia en el Departamento Cen-
tral , no es muy notable la restante entre ámbos Estados, producto do ope-
raciones, cálculos ó h ipó tes i s independientes totalmente unas de otras, y mu-
cho r u ó n o s si el Estado de la Guia se refiere al total de la población fija y 
eventual . 
Creemos baste lo espuesto en esta advertencia y notas que l a acompa-
ñ a n , para patentizar que por parte de la Comisión del Censo de poblac ión de 
esta Isla, cuyos trabajos coordinados y documentados han sido puestos á dis-
posic ión del Escmo. Sr. Capi tán general, nada se ha omitido para llenar 
cumplidamente tan importante objeto; y que si apesar de sus estraordinarios 
esfuerzos, celo y buena fé en la inves t igac ión de la verdad, esta no se h u -
biese conseguido, no p o d r á nunca imputarse á su negligencia, y s í , á otras 
causas, cuyos efectos no han estado á su alcance impedir, aunque c o n o c i é n -
dolas lo haya intentado en cuanto le ha sido posible. 

IMIIIKRO 1. 
D E P A R T A M E N T O OCCIDENTAL. 
So6re Guanabacoa.—Del coronel Crevant. 
Escmo. Sr.: Por oficio de V. E. de 9 del corriente quedo impuesto de lo deter-
minado por el Escmo. Sr. Capitán general para buscar la certeza en la formation del 
Censo de este departamento, y los motivos en que descansa la nucvn medida; en su 
consecuencia, debo manifestar que el trabajo que liasta ahora lleva practicado la sec-
ción de mi cargo, ha sido ejecutado con la precision y exactitud recomendada, puesto 
que con el padrón de cada distrito it la vista, se lia examinado escrupulosanienlo y lo-
mado en el acto á viva voz de personas de probidad y práeüca en el pais, los inlbi mes 
convenientes para el acierto; de consiguiente, olías tal vez serán las causas que puedan 
influir en el poco aumento ó disminución de alguna población en los trece anos de que 
V . E . habla, sin que por lo tanto quede persuadido mi ánimo, sea por no haber habido 
dicha precision y exactitud en la requisición de noticias; sin embargo, deseosa la sec-
ción de llenar las miras de S. E . rectificará sus trabajos, haciendo el cotejo con la Es-
tadística del ano de 1827, cuyo ejemplar V . E . incluye en su citado oficio, con las ob-
servaciones á que dtí lugar la diferencia.—Con respecto (i Guanabacoa quo V . E . toma 
por base para aplicar el cálculo de aumento prudencial de un diez ó quince por ciento 
en toda la Isla, y proporcional en las jurisdicciones en que está dividida, permítame 
V . E. que le observe en obsequio de la verdad, que esta villa á pesar de su magnitud y 
concurrencia en una época del ano, es sumamente pobre, sin comercio, artes, ni indus-
tria, y su estension rural estéril por un lado, y por otro de terrenos cansados, como quo 
por su proximidad á la Habana fueron cultivados casi desde su fundación.—No prc-
sentandó pues otro aliciente este pais que sus banos minerales, es menester convenir 
que después de tomados los que los necesitan, desaparece con ellos la animación y vida 
que da la concurrencia y todo vuelve á su estado normal de apatía y tristeza.—De aquí 
nace que su vecindario aumenta poco 6 nada, porque el forastero de ejercicio útil y el 
vecino laborioso huyen de semejantes parajes para i r á ejercer su profesión, arle ú oficio 
á otros que están en gran fomento, como la llábana, que tan á la mano la hallan, Ma-
tanzas, Cárdenas 6 infinitos puntos que no se ocultan á la penetración de V . E. donde 
sin rómoras ni obstáculos han dé encontrar la recompensa de sus afanes y trabajos; íí 
igual paridad corre con la parte agricultora cuando el terreno, como el que se trata es 
ingrato y que apénas les da para vivir.—Por eso los mas de los grandes hacendados 
que tienen sus fincas en dicha jurisdicción y la vecindad en otras eslrañas, desengaña-
dos ya hace tiempo de la poca utilidad que Ies rinden unos predios caducos y esquilma-
dos, los han demolido, y trasplantado los brazos para fundar otros en campos vírgenes y 
vigorosos.—Allí es donde se encontrará ese, ó acaso mas aumento de población, y no en 
los terrenos viejos y cansados, que se miran con desden y abandono, máxime cuando 
siendo, este suelo esencialmente agrícola, donde se encuentre la feracidad y la abundan-
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da, acudirán también nuevos pobladores de dentro y fiiera de la Isla.—Las mismas re-
flexiones espuestas tienen aplicación á otros territorios, si se encuentran en igual caso 
que el presente; á que puede agregarse la baja que esperimentaron dentro del período 
de los trece años cuando la calamidad del Cólera arrebató millares de habitantes, y no 
se hará reparable la disminución que pueda presentar después t̂ ue se rectifique.—Como 
la jurisdicción de Santiago, á cuya capital se contrae V . E. igualmente en su escrito, 
ha sido desmembrada últimamente de seis partidos, entre la de Bejucal y San Antonio, 
no me es posible haver el cotejo comparativo que V . E. desea, porque no está termina-
do el Censo de la última.—Dejando en saspenso esta jmisdiccion por la razón espre-
sada, y con [rayándome á contestar á que ha disminuido; diré, que según opinan los 
naturales, dísminuiriín mas aun hasta quedar casi desierta, como ya se empieza á adver-
tir , pues que habiéndole privado el ferro-carril de ejercer toda clase de indtisti ja ó trá-
fico han marchado y marchan á otros puntos, donde sin este inconveniente puedan em-
plearse con utilidad, y de esto mismo se lamentan Bejucal, San Antonio y otros pue-
blos inmediatos á aquel camino. Dios guarde á V . E. muchos afíos. Habana 10 de Fe-
brero de 1841.—Escmo. Sr.—Antoni > E . Crevant—Escmo. Sr. D. Manuel Pastor,, 
gefe director del Censo de población de esta Isla. 
IVísincro 2 . 
D E P A R T i M E N T O O C C I D E N T A L . 
Informe del ayuntamiento de Gmnabacoa conteitando al coronel Crevaní. 
Desempeñando su encargo los que hablan con la imparcialidad que manda su m i -
nisterio, dirán su respuesta á las indagaciones de la comisión del Censo de población, 
después de haber cotejado los precedentes que se citan, oido el dictíímen de personas 
espertas, entre ellas algunas que conservan memorias de la época en que se hizo el pa-
drón urbano el año de 1827, que son varios los motivos concurrentes á la minoración 
de vecinos que de piesente se nota, y ha alarmado con razón á los Sres. gefes que en-
tienden en este delicado negocio.—Sea el primero, y el mas principal, que aquellos 
padiones se formaron en el período de la temporada de baños, en que es notoria la 
grande concurrencia de vecinos de la Capital y otros puntos de la provincia á gozar 
de la dulzura de esle temperamento y de la naturaleza medicinal de sus aguas. Sea lo 
segundo, que la epidemia asoladora del Cólera que esperimentó la villa y su distrito el 
ano de 1833, destruyó una parte del vecindario. Sea lo tercero, que várias fincas en 
grande ubicadas en el territoiio, han sido demolidas por su antigüedad para trasladar-
las á puntos distantes, úuscando en la virginidad de las tierras la fertilidad y la abun-
dancia. Sea lo cuarto, que algunos vecinos pobres han variado de residencia, domici-
liándose unos en el pueblo de Regla, otros en los barrios estramuros y otros en Matan-
zas, con el beneficioso objelo de estar mas inmediatos á'la Capital, y proporcionarse mas 
cómodamente el trabajo para cubrir sus urgencias y necesidades. Y sea lo quinto, que 
abundando la población en casas de paja y embarrado, los incendios unidos á las inju-
rias del tiempo, y á la falta de medios y arbitrios para reparar los danos, han hecho dis-
minuir el caserío, y por consiguiente sus habitantes, que buscando las mejoras de su es-
tado y condición, se han retirado á otros puntos diversos de la Isla: tales son las causas 
que en sentir de la comisión han influido directa é indirectamente á la disminución 
de vecinos que actualmente se advierte, y de que trata la comunicación oficial que tiene 
á la vista; y por consiguiente concluyo su encargo manifestando, que el padrón á que 
debe atenerse y el que debe servir de base á las operaciones de la que trabaja en el 
nuevo Censo, es el que formaron elaiio postrero, como nominal, que no deja motivo 
alguno de dudar, y que en él , como el mas exacto pueden y deben descansar los seño-
res gefes á quienes está cometido su arreglo por el Superior Gobierno. A esto ha de 
contraerse la contestación pendiente, si merece la sanción de V . S. ó bien á lo que es-
time por mas conducente Guannbacoa \ Febrero 22 de 1841. 
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Número 3. 
D E P A R T A M E N T O O C C I D E N T A L . 
Sobre el todo de su Cerno.-—Del coronel Crevanl. 
Cuando en Julio tie! citado ano principió la sección los trabajos, se limitó como 
paso preliminar, y evitai1 una pesada c incierta correspondencia, íi visitar sucesivamen-
te las disliutas jurisdicciones y partidos que cada una abraza dentro del departamento, 
no solo para ponerse de acuerdo con Us autoridades civiles que estaban á su cabeza, 
sino también, para que dando cada cual entero y puntual cumplimiento á la ói den que 
con este motivo les había comunicado previamente S. E íacilitasen íi los comisionados 
los auxilios conducentes, con empeño y actividad, de manera que reuniese la precision 
y exactitud que convenia al mejor servicio: en este concepto les fueron entregados los 
formularios impresos, que al efecfo se llevaban, del número ].° y 2.° paia que por los 
respectivos padrones nominales, úrdanos y míales, mandados renovar amialtnente por 
regla general y debían existir en su poder, llenasen sus casillas al tenor de lo que las 
mismas exijen en sus encabezamientos, y prevenían las advertencias que por separado 
se les hicieron para el mejor orden y regularidad de ellos; mas como sin embargo de lo 
dispuesto en cuanto fi padrones, no se encontró ningún funcionario que los tuviese, pues 
si algunos había, eran inútites por antiguos y defectuosos, futí preciso mandárselos for-
mar nuevos con especial recomendación de no omitir pe-sona viviente en la localidad 
que les estaba encomendada, como que habían de servir de base y facilitar la ejecución 
del Censo: así lo fueron verificando con mas ó minos presteza, exactitud y pericia, se-
gún la actividad, práctica y conocimientos de los encargados. 
La sección, á pesar de esc embarazo, no perdió tiempo, pues seguidamente recorrí'» 
el departamento con el fin espresado; de forma, que cuando terminó con los últimos par-
tidos, ya estaban corrientes los primeros, y sin detenerse acudió & ellos para rectificar 
el trabajo que le fueron entregando los alcaldes y jueces pedáneos (\ su llegada, ó le ha-
bían remitido anticipadamente. Hecha cargo de ellos, cuidó en consecuencia se reali-
zase la operación por jurisdicciones, y de remitirlos así á la sección central, como lo lia 
verificado en conformidad de lo mandado en las instrucciones que se la dieron al prin-
cipio, haciendo â la vez, en obedecimiento de otras disposiciones posteriores, las obser-
vaciones convenientes acerca de las causas que han podido influir en la disminución 6 
poco crece que algunas han esperimentado dentro del período de los catorce anos trans-
curridos desde el Censo anterior, y se evidencia por los oficios de remisión, de las qua 
se han encontraio en este caso, con particularidad una contestación dada en 10 de Fe-
brero del año pasado de 1841, hablando de la villa de Guanabacoa, por cuya causa se 
escusa ahora su repetición. 
A l emprender este escrupuloso eximen de casa por casa en los pueblos, de finca 
por finca en el campo para buscar el verdadero número de almas de cada distrito, con 
distinción de castas, condiciones, sexos, edades y estado, no se oscurecieron á 3a sec-
ción los motivos que por un equivocado concepto impelen à los habitantes de todas cla-
ses á poner en movimiento cuantos medios le sugiere Ja sagacidad y malicia para hacer 
ocultaciones, y de consiguiente se resignó á contener el choque dela opinion general-
mente reconocida, de que esta clase de averiguación sirve de base á imposiciones direc-
tas, sin bastar al convencimiento de los que así creen, la óbvia reflexion, hija de la es-
periencia, que en la Isla jamás tuvo entrada aquel sistema administrativo, por tenerlo 
fundado en todos los ramos indirectos, ni otras razones de política y conveniencia alega-
das en su apoyo. Hasta las reformas y medidas económicas planteadas en estos últimos 
tiempos sobre regulares y cortar abusos, dieron pábulo á los mal contentos ó intencio-
nados, para inventar especies y vulgaridades que han concurrido á alimentar aquellas 
ideas con mas tesón. Agrégnese á este fuerte escollo, la dificultad bien sabida, que 
ofrece esa población flotante compuesta de hacendados, operarios y esclavos, que es ca-
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si imposible buscarla en su continuo movimicntOj ya ílesde las poblaciones al campo y 
vice-versa; ya de una á otra finca en partidos estrauos, con mas, las alteraciones que su-
fren diariamente los de la última clase en su alia y baja, producida por su venta y com-
pra, fuga y presentación y otras causas no ignoradas, y se vendrá en conocimiento de 
los graves obstáculos que se la han presentadoy tenido que arrostrar para llevar á cabo 
la operación y el inmenso trabajo que ha costado aproximarse siquiera á lo realmente 
positivo. 
Sin embargo de tales tropiezos, nada la arredró para lograr en loaccequiblc su pro-
pósito, y al efecto determinó tomar personalmente minuciosos y detenidos informes de 
personas fidedignas, que prestando sus conocimientos y esper i encía ayudasen á deslindar 
estos particulares, dinjióndose desde luego para conseguirlo á los Sres. curas párrocos, 
í\ !a contaduría general de tíie/.mos, á los encargados de este ramo en cada partido, á 
los vecinos colindantes de las fincas, á los operarios que estaban ó habían estado en ellas, 
íí los facultativos en medicina y cirujía que las visitaban, al capitán juez pedáneo, te-
nientes y cabos de ¡onda, y finalmente íi las demás pursonas notable.-; por su concepto, 
buen juicio, esp'u i tu público y relaciones en el pais investigado; y como no parece pro-
bable que todas ellas ú la vez se confabulasen para ocultar la verdad, ni es de pre-
sumir en sugelos que gozaban de buena reputación y faina, semejante connivencia, sus 
ra'/oncsy opiniones en la materia fueron oidas, discernidas y acojidas por la sección, y 
acto continuo hechas las correcciones convenientes ca los respectivos estados, tanto 
por Jo tocante al número 1." que comprende la pai te urbana, como a! número 2.° que 
contiene la rústica, enmendando el número áo moradores que resaltó componían 
las familias establecidas en la mía y los empleados y dotaciones di; las lincas ubicadas 
en 3a otra, sin perder nunca de vista si la permanencia ó movilidad de los individuos 
era fija ó temporal para evitar duplicaciones. De esta manera ha desempeñado la sec-
ción su encargii,y si no ha podido alcanzar cumplidamente la exactitud recomendada, 
por lo móijos V. íí. se penetrará ha hecho cuanto ha estado de su parte para buscarla, 
esclarecerla y aproximarse. 
Nnmcro 4. 
D E P A R T A M E N T O C E N T R A L . 
Sofjrc Trinidad.—Del teniente D. Esiraton Bavziu 
Censo general de población de la Isla de Cuba.—Sección del departamento del 
Centro.—liscmo. Sr.—De regreso (i esta villa desde los partidos rurales que he recor-
rido de su jurisdicción, recibo los oficios de V . K . del 9 de Febrero y 4 de Marzo ú l -
timo, con el ejemplar del Cuadro estadístico que adjunto me remite V. E. todo relativo 
al reparo en la disminución que aparece de habitantes de la jurisdicción de Trinidad, 
cotejando el Censo actual que tengo dirijido con el verificado en 1827.—Estas dife-
rencias serian á la verdad reparables, si el dato quo V. E. tiene que fijar como de base 
comparativa, estuviera fundado en una exactitud positiva; pero es forzoso encontrar de 
presente los errores de cnUmces en este particular.—En aqnellatípoca determinada por 
V . K . la comisión encargada de es'c departamento, como que abrazaba á la vez distin-
tos objetos y todos preferentes, tuvo que confiar las noticias de población al cuidado, de 
los ayuntamientos respectivos, y aun aisladamente, también á. varios pedáneos, siendo' 
fácil conocer desde luego cuales serian los resultados que presentarian, por el vicioso 
sistema que empicaron en la formación de semejantes antecedentes, pues hubo quien se 
valió hasta de relaciones mañosamente forjadas desde el ano de 1S20, como sucedió 
en la espresada ciudad de Trinidad, las que daban un aumenlo imaginario de habitantes, 
porque entóneos á los pueblos Ies interesaba así por la clase de gobierno que rejia. Este 
desarreglado modo en despachar unos informes que exijen tanta escrupulosidad para e l 
acierto; la baja natural que tuvo de habitantes la denominada ciudad y su jurisdicción 
durante el funesto período del Cólera-morbo que sufrió en 1833, y cuyo número de v íc -
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tínias no puedo determinar por carecersc (Je constancia alguna segura; la continua aun-
que lenta emigración de sus vecinos para establecerse en la villü de Cicnfiiegos y sus 
contornos; con la conocida gran disminución de brazos procedentes del conlinenle afri-
cano, son seguramente en mi sentir las causas influyentes para que se advieita la des-
proporcionada relación que tienen entre sí unos estados con otros.—Y ya que dejo con-
testado á V . E . este asunto del modo que me es posible, permítaseme espresar tam-
bién serme sensiíjle que V . K . haya tenido que hacerme algunas alusiones que demues-
tran no estar muy peisuadido del celo cuidadoso con que esta comisión procura desem-
peñar cumplidaTiente su encargo, cuando se creía satisfecha por la pública opinion de 
los habitantes de los puntos en (pie se ha ocupado, que están bien cerciotados de la 
exactitud con que se hacen las operaciones indagatorias sin escusar fatiga alguna perso-
nal, bajóla estricta sujeción de las instrucciones dictadas para este fin por esa superiori-
dad, la cual sino mira las sumas totales de habiUmtes de hoy conformes íL sus esperan-
zas, V . E . conocerá que no es dado hacer mas en este asunto, sino inquirir su verda-
dera existencia por cuantos medios pueden ser conseguiblcs.—Sírvase V. K- manifes-
tar así al Escmo. Sr. Capitán general para su debido conocimiento.—Dios guarde á 
V . E . muchos años. Sanctí-Spíritus 13 de Abril de 1S-11.—Estraton Bausá.—Esce-
lentísimo Sr. D. Manuel Pastor, gefe director del Censo general de población de 
esta Isla. 
Número 5. 
D E P A R T A M E N T O D E L C E N T R O . 
Nota del teniente Bausa, en el resítpien de la jurisdicción de Sancti-Spirit us. 
Aunque en el cuadro Estadístico de esta Isla correspondiente al ano de 1827 se 
refiere haber entre los partidos rurales de este territorio un pueblo y doce aldeas ó ca-
seríos, se hará rqiarable el no aparecer semejante número de vecindario en los infor-
mes de ahora. Mas apesar de que esta comisión ha recorrido personalmente todos los 
espresados partidos, no ha podido encontrar semejantes puntos de población leun'ida, 
y solo los nombnulos pueblo de Moron, Aldea de Banao, Ciego de Abila y Jibaro, con 
los caseríos, sin iglesia, del embarcadero de Zaza y Jicoteas. Supónese que en aque-
lla época se creyeron tales los. llamados Los Perros, Ranchuelos, Chambas, Arroyo 
Blanco, Güinia de Miranda, Cabaigúan y el Jumento, en cuyos lugares existen un re-
ducido número de habitaciones diseminadas á bastantes distancias, que arinque á la vis-
ta unas de otras, no tienen aspecto ni circunstancia alguna para denominarlos como po-
blación reunida. 
Número 6. 
D E P A R T A M E N T O C E N T R A L . 
Del coronel Callejas.—Sobre la disminución de población en la jurisdicción de Puerto-
Príncipe desde 1827, y sistema seguido por el mismo en la formación del Censo. 
Creo necesario entrar en cortas reflexiones, á fin de que tomadas en consideración 
puedan tenerse presentes al observar que la jurisdicción de Puerto-Príncipe en lugar 
de progresar no ha si no disminuido en los años transcurridos desde la formación del 
Censo oficial de 1827. 
Desde que en algunos ingenios las máquinas de vapor sustituyeron á los trapiches 
ordinarios, y desde que el establecimiento de los caminos de hierro en las inmediacio-
nes de la capital, abarcó de hecho el transporte ó acarreo de carretas en la estension 
de estas grandes líneas, el comercio del ganado disminuyó insensiblemente si se com-
para coa el que hace pocos años practicaba la espresada jurisdicción en toda la Isla: 
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de aquí la decadencia do las fincas de crianza, y de aquí la consiguiente emigración da 
muchas personas r¡ue se empleaban en estos ramos para otros puntos mas fértiles y 
feraces, como lo son en general los terrenos de las jurisdicciones de Cienfuegos y Villa-
Ciara, en las que ha tomado su población un fomento rápido, con particulaiidad la pri-
mçia. Puede también haber influido en la baja de población el establecimiento de la 
Audiencia pretorial en esta capital, porque Ja afluencia de litigantes y de pertonas in-
teresadas en loy asuntos de! foro A quienes llevaba su inieres pi ivado al punto en que 
existia el único tribunal entonces de esta especie para solventarlos, ha disminuido por 
la natural consecuencia de no concurrir ya ¡i Puerto-Príncipe con semejantes negocios 
ninguno de los habitantes del Departamento Occidental y parte deí Central, que for-
man el distrito de la nueva Audiencia. 
Estas son ü mi entender las causas mas inmediatas que pueden haber obrado en 
la disminución del Censo de la indicada jurisdicción; pero si por otra parte se conside-
ra que los gefes y oficiales comisionados para la formación del Censo de 1827 lenian la 
misión de oíros trabajos científicos para la formación de la Carta de la Isla A que de-
dicaran como es natural toda su atención y celo nada est rano seria se hubiesen con-
formado con las noticias adquiridas de los pedáneos y Ayuntamientos, sin proceder á 
una esmerada rectificación, tanto mas necesaria cuanto que siempre ha existido y exis-
te en estas justicias un conato on aumentarlas, cuya causa no me es dado adivinar; y 
por cuyo motivo supongo exagerada la de la ciudad de Puerto-Piíncipc, no obstante 
la nota estampada en la página 71 del publicado Cuadro estadístico; pues aunque es 
es bien cierto que eí Censo foi mado por la actual comisión lo haya sido en la estación 
de seca en la cual pasan muchos de sus habitantes al campo; con todo es enorme la di-
ferencia que se nota, aun cuando el total de la población de la jurisdicción haya dismi-
nuido en 9491 almas, toda la vez que no puedo convencerme que muchos de los que 
habitan en los campos, que sacan su subsistencia y de sus íarnilias del pequeño límite 
que abrazan sus respectivas fincas, las abandonen en la estación lluviosa, para venir á 
la ciudad á perecer, cuanclo esto solo lo verifican las personas acomodadas, que apénas 
compondrán el tercio de las habitaciones rurales y locales. 
La Guiado forasteros da1solo á la ciudad de Puerto-Príncipe 55,%0 almas, y 
52,CO0 D . Felipe Poey en su Geografia, escesiva población por cierto aun para la esta-
ción lluviosa, y cuando por las noticias adquiridas en Febrero del présenle año, solo 
alcanza el casco de ella á 24,034 almas, y el total de la jurisdicción no üejja à aquel 
número. 
Ignoro el sistema que estos individuos hayan adoptado a] adquirir los datos para 
sus publicaciones, pero sin tratar de averiguarlos por ser estranos á mi misión, creo un 
deber esplicar el que he seguido durante el curso de mis investigaciones, con tanto mas 
motivo cuanto que consideradas en el público la Guia y Geografia como exactas de-
biéndose ademas suponer á sus autores con relaciones y conocimientos en el pais 
para verificar semejantes trabajos con la exactitud posible, no gozarían quizás los de la 
comisión de igual circunstancia. Así pues, al comunicar con la debida anticipación ó. 
los capitanes jueces pedáneos de los partidos el dia en que debería hallarme en el suyo 
respectivo, indicándoles al propio tiempo, elijiesen dos ó tres puntos centrales dentro 
desús límites para hacer concurrir á ellos en otros determinados, los vecinos inmedia-
tos y tomar las noticias convenientes, les encargaba habían de entregarme un padrón 
general de todos ellos; otros parciales los cabos de ronda de los cuartones á su cargo, y 
ademas cada padre de familia, una relación firmada de ellos y entregada personalmente 
con el objeto de rectificarlas por medio de las preguntas que les diiijia al efecto: este 
es pues, el método seguido en todos los partidos de las jurisdicciones del departamento 
del Centro, bien por mí mismo, ó bien por alguno de los ayudantes auxiliares. Como 
estos documentos son los que constituyen ó forman la verdadera base de las noticias ad-
quiridas para el Censo, los acompaño á V . S. arreglados por jurisdicciones, éstas d iv i -
didas en tantos legajos cemo partidos las forman, y cada uno de estos, acompañado de 
un índice esplicativo, del nombre y número de los cuartones, así como de la feligresía 6 
curato íí que corresponden.—Otra circunstancia deberá sin duda llamar la atención, y 
—17— 
es la falta de algunos pueblos, que no solo eí Cuadro estadístico de 1S27, la Guía de 
forasteros, sino la Carta general de la Isla, marcan y describen como tales; pero como 
á mi ver no pueden conceptuarse así íi algunos de ellos, por ser solo cuatro, seis, ú 
ocho casas levantadas en un punto concurrido por los vecinos inmediatos en dias festi-
vos á causa de haber algún establecimiento público de comestibles, ropas, licores ó 
juego de gallos, es la razón poique las he considerado como fincas rurales, pues que 
generalmente tienen sus labranzas; del mismo modo y por iguales cansas he incluido en 
ellas á otras casas que construidas en el bramadero de haciendas repartidas, la indicada 
Guia llamaría también pueblo; en fin, para mejor esplicaciondiré que he llamado caserío 
á habitaciones amontonadas en el espacio de un cuarto de legua ó algo mas; si éstas 
tienen iglesias, las he denominado aldea, y últimamente si han formado calles, tenido 
iglesias, establecimientos públicos de diferentes clases, médicos, cura ó sacerdote que 
ejerza sus funciones los he determinado por pueblo. Estas cortas advertencias son las 
que me han parecido conveniente indicar para evitar dudas en las clasificaciones que 
puedan hacerse. 
Numero 7. 
D E P A R T A M E N T O ORIEiSTAL. 
Nota del coronel Valcoitr. 
Aunque de los resúmenes generales de las varias tenencias de gobierno que exis-
ten en este departamento, resulten algunas aparentes anomalías destruidas la mayor 
parte por las razones que se espresan en cada uno, del resumen general del departa-
menlo se deduce que la disminución de población de algunos distritos no ha sido mas 
que parcial en ellos mismos y que en razón al fomento que diversos puntos del depar-
tamento van tomando, se van poblando éstos y disminuyendo otros en población, pero 
dentro do los límites del mismo departamento: así es que, compensándose loa unos con 
los otros, aparece un aumento constante en todas las clases de bastante consideración, 
quedando siempre el sentimiento de no poder saber la parte de aumento natural y la 
que se debe á la introducción de la población ultramarina comercial,agrícola y artística. 
Aunque los individuos de matrículas y marinería que viven ó que están estable-
cidos en tierra van inclusos en este estado general y comprendidos en los Censos de 
población de los puntos en que habitan, hay algunos existentes en los pocos cayos que 
pertenecen á este departamento, y no son mas que seis varonesy cuaíro hembras, en-
tre ellos UQ portugués y un gallego. 
Es de tenerse presente para lo sucesivo, que una de las mayores dificultades que 
se presentan para no aumentar ó disminuir en los estados la población del campo y la 
urbana es la movilización continua de la población en ciertas épocas del año, retirán-
dose en unas al campo y en otras á las poblaciones, á veces sin determinado período, uno 
y otro por efecto de conveniencia propia. Casi es imposible que no resulte algún au-
mento ó disminución en unas partes ú otras sino se está con el constante cuidado de 
informarse en cada partido de estas circunstancias para dejar de comprender ó compren-
der en él á muchos individuos que pueden sin el mismo cuidado incluirse 6 no incluir-
se en las poblaciones; este esmero he procurado tenerle, pero confieso que no tengo la 
mayor confianza en el resultado. 
Procurar la exactitud del número de pobladores particularmente en la esclavitud 
es otra empresa que ofrece mas dificultades por la propensión que se tiene general-
mente á, ocultar las propiedades: mas acostumbrado ya en este pais á semejantes inqui--
siciones, he tenido que valerme de tretas y resortes estraordinarios que me eran cono-
cidos y con los cuales, si no he conseguido una total exactitud en su número, me atre-
veré á asegurar que es muy aproximado el resultado que ofrezco. Las notas que 
acompañan á cada jurisdicción esclarecen bastante otros diferentes puntos que seria 
inútil repetir en este resumen general. 
3 
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De los 4,302 varones blancos y libres de color que componen la población ultra-
marina de este departamento, 2,150 son de la Península, Canarias y Puerto-Rico, 742 
de Santo Domingo y otros paises de América, que fueron de España, 13S de Norte 
América y Jamaica, y los restantes 1,282 estrangeros de varias naciones europeos-
Numero 8. 
D E P A R T A M E N T O O R I E N T A L . 
Del corone/ Valcow. 
Comisión del Censo general de población de la Isla de Cuba en el departamento 
Oriental.—Escmo. tír.—Tengo el honor de elevar ¿ manos de V . E. el Censo de po-
blación en limpio de la capital de este departamento y su jurisdicción particular, como 
asimismo el de la Tenencia de Gobierno del Cobn; y un resumen de todo el departa-
mento, como complemento de la comisión con que el dignísimo antecesor de V . E. 
i'l Escmo. Sr. Príncipe de Auglona se dignó honrarme. No cstraños semejantes tra-
bajos en esta Isla para mí , por haberlos desempeñado para la formación de lu Esta-
dística del año de 27 y la principiada en el de 38, he procurado valerme eu este ul-
timti trabajo de lodos los medios ya conocidos que me pudian conducir al mejor resul-
tado según las nminstancias del territorio de sus habitantes, y venciendo por medio 
de resortes sugeridos por mi esperiencia su innata oposición íi la legalidad de los da-
tos que se, cree necesario exigirles; dificultades y obstáculos que en este trabajo se 
ofrecen siempre aun en los paises mas civilizados, poblados y sabios del mundo, y tan 
to mas difícil en este por la excentralizacion y movilización de la mayor parte de su 
población, y su particular carácter íí independencia en su modo de vivir; sin embargo, 
Escmo. Sr., como no he desperdiciado circunstancia para aproximarme en cuanto me 
ha sido posible á la exactitud y veracidad de los datos, creo haber conseguido una 
aproximación tal á la verdad que la diferencia no influya sensiblemente en el resul-
tado que debe desearse-
ESTADO G E N E R A L D E L A POBLACION DE LA ISLA D E CUBA E N FIN D E 1841. 
J U R I S D I C C I O N E S . 
jX'iodari ile la Habana 
Ciudad de Matanzas 
Villa de S. Amonio 
N'ieva Filrninas. , . 
Villa de G ü i n e s . . .. 
Ciiutad del Bejucal 
Villa de Guanabncoa 
Ciudad de Sumiago. 
Ciudad de Jaruco 
l. Ciudad del Rosario, 
POBLACION B L A N C A . I D E M M O R E N A ESCLAVA. I D E M P A R D A L I B R E . I D E M M O R E N A L I B R E . I D E M P A R D A E S C L A V A . 
T O T A L VARONES DE H E M B R A S n p 

















































































































































Total 47025 84978 135079 45293 61432 1IIS944 25365 244023 12551 41183 110679 20175 26025 8I53E9 631760 2100S 204710 30558 78127 12729 15132 163123 SÔOjS 





























































































































































88617 133054 54 73 ¿271441 83835 103460 9147 43329 418291 19001 23720 43658 17923 25541 27603 150139 425521 1007024 44306 4532 30 10974 64781 216911 í753o2 41984 22149 al . i 06 105763 86051 32045 32739 21468 
Ciudad de Puerto-Principe 
Villa (le Santa Clara.. . . 
ViUa de Sancli-Sfifrítus 
Ciudad de Trinidad. 
Villa de Cienfiiegros 
„ Vil la de S. Juan de los Remedios 
"Ciudad de Cuba 
Ciudad del Bayamo 
Ciudad de Holgu in . 
Vil la del Manzanillo 
Pueblo de Jiguanf 
Ciudad de Baracoa 
Villa del Ci)bre 
Vi l la de Guisa 
(Colonia de Moa, 
Departan)etilo occidental. 
Depar lamen lo del centro 
Deparlamcnio oriental 
Tolal general . , . 
Par» la población eventual de la W a compuesta do la guarnición vcícrana, tripulaciones de buques nacionales 
y estrangeros, y demás personas transennles, se regulan 38,000 individuos en la forma siguiente:—.DEPARTAMENTOS.— Occidental 27,000, de los cuales 22,000 para la Habana.—Central 5,400.—Oriental 5,000, que unidos á los 1.007,624 individuos de la población fija, forman el total de 1.045,624 individuos de población fija y eventual. 
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CENSO G E N E R A L D E POBLACION D E ISS7. 
Occidenlal.. . . 
Central 
Oriental 























































A U M E N T O EN LOS CATORCE A Ñ O S . 
Occidental • , , 
Central . 
Oriental 





















































En toda la U la . . 











Aumento por 100 












D K C O L O R \hÍh™-' 










Razón por 100 



































584097 ! 29 

























































































H E M B R A S . 
Blnncas 
Du color: libres. 

























Blancas . . . . . . . . 



















































































Entre los 14,934 varones y 8,431) lioinbrns que ¡usan de GO años de edad.hay 3,074 de mas de 


















Lns 398,0-13 varones (¡ne lienun ilu 16 á 60 años de edad pueden dividirse del modo siguiente: 
Edades. 
1G à 40. 
4(1 4 60. 















Y las 259,778 hembras do la íi^'i¡enleí-
Edades. 
16 á 40 


















i t A z o x r o a 100 D E A M B O S SEXOS E N I & U . 

















P O R C L A S E S . 
n™10*- ¿ O r i e n t a l . . . . 
En toda la Isla 





























F E C H A S 
A Q U E S E R E F I E R E N LOS CENSOS P A K T Í C U L A H E S DE LAS DIVERSAS 






























Puer to-Pr íncipe 
Meses. Años. 
. . , Seliembre 1840 
. . . Diciembre 18<10 
. . . Abril 1841 
. . . Abr i l idem 
. . . A b r i l . . . . idem 
Moyo idem 
. . . Junio. < idem 
, . . . Jun io . . , idem 
. . . D i c i embre . . . . . . . ^ ídem 
. . . . Abr i l 1S42 
Noviembre. 1840 
, . . . Diciembre Idem 
. . . . Enero 1841 
. . . Enero ídem 
. . . . Mayo 4 idem 
, . . . Set iembre . . . . . idem 
. . . . Setiembre ídem 
. . . . Octubre idem 
. . . . D ic i embre . . . . . . . ídem 
. . . . Noviembre 1840 
. . . . Abr i l 1841 
. . . . Agosto • • • • • idem 
. , . . Octubre idem 
. . . . Diciembre ídem 
. . . . Febrero 1842 
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NOMBRES 
DE LOB BARHIOJ. 
Sa» I*i>lro: 
Uroiilina»., 
l i d . 
Tallin Anifcl 
SmilH Tcri:*H. 
i ; . ( i [ i i i ' i -3mH" 
M..tiM:rfHCc 
San is Clora. 
dun J nun «lü i)i<i».... • 
Paula 
Sun KMIH'ÍM:"' 
San Fclj | ) i ' . •• 
Santa Domingo 
Sun Tolmo 
Cues Ac Gulfiarnrt 
L» Fnorra 
T o i i l 
Enformu* m \<>% ho*,-' 
(i iuln* 'W Sun Jnno 
Oe Dioh >' PanU 
RCIÍRÍOMK en In* t-.m-
venlo*,., 
Roltjioiio* an Ion ron-
vento» , 
F t m i l i u e n losautrt<lcj. 
Tola) <lft tftCiuOi*d 


























































































































- l l f l 53J 
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N O M B R E S 













l \• i inlver 
T .mi l 
Vtct-i liarios en l¡i I!e¡il 
Cár. ct ^ 
I 
I'\IIIU¡ IÍIS cu la* li 'finlc- i 
zns ) 
I 
['.irniliaf. cu «I Ile:il Ar- ̂  
•rnul J 
























































.'G12: 129% 9732 














Polihn-i(Hi d i ; íinr:iriiiiro> 
P o l . l a c i o » clü csiramuro: 
rrcsiilinrios Jecta pin K.I 



































M i n 
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La poUacioii eventual de la Habana compuesta de la guarnición veterana, tripulacio-
nes de la Marina nacional y ustrangera, y pasaderos ncciJentales de ambas, asciende por 
término medio Ü. 22.000 iniUrtdnoe, aunque esls dalo ya por su naturaleza poco i xacto varúi 
mucho ícgnn la») (ircunstancía .i del pai?1, las eMaciones .y la mas ó irilnos aciividad de las 
transacciones comerciales. Agregada á la lija del censo, forman un toial de lüíMflS indivi-
duos de población fija y evcmnal. 
Eme Cem-o do poliíadon *e hn circunfcrito d la placa y seis barrios eM ram uros ha*ta 
el pítenle de Cliavcs; mas como en los censos anicriorc^ y princijialmentó en el de 1827, se 
inctliyeron lo* pnrlidojf del Horcón, Cerro, Regla y Casa-bfanca, se pone é. continuación el 
total do los siynienies partido» anexos á la Habana y que realmente forman un conjunto de 





Jcstijt del Monte con Liiy;iiió < 52̂ G 
Total 2¿01D 
Si en la ciudad de la Habana jiiicc, sn incluye & mas de la población d e s ú s barrios ó partidos 
Cblramuros, la evcniualesprosada y la de dichos panidon anexos, con tendrá 184308 individuos. 
E S T A D O de lot atrangeros tanto de Europa como de América domiálisutos m la ciudad 
de la Habana. 
íáOáG PcníuMiln, lilas Buleares y Canaria?. 
C23 Franccscí . 
17398 Europa,.. 327 Ingleses. 
15S Italinnoí. 
18077 oMrangero»^ • l 809 ^ s l o d e Europa. 
f 81 Piierlo-Uico y Filipinas. 
070 do Mâjico, Colombia, Perú y Rio de la Plata. 
160 Isla do Sanio Domingo. 
668 No rl e-a me rica no.*. 
Entro los ouropoos so cuenian 2632 hembras, y 255 entro los americanoj. 
1579 América. .<[ 
DE LOS PARTIDOS DE LA ISLA DE CUBA 
A F I N D E 1 8 4 1 , 
Con csprcsion del número de sns habitantes por clases 
y sexos, tanto en poblaciones como en ingenios, calfctales 
y fincas rurales restantes* 
Depart (tinento Occidental.—Ju-
N O M B R E 






G Bal i ta . . . . 












19 Guam utas. 
20 Guanabo. 
21 Horcón 

























































































































T O T A L 
gene-
Retíú- Varo-
raen. ¡ nos. 
























































































risáiccion de In Habana. 
N O M B R E 
delas poblaciones. 
03 
S P. Alacranea C. La Berineia 
. P. Arroyo Aictins 
' .C. Jainiaiiila 
f P. Alvaro/, • 








—P. Cano , 
—P. Curro 
—C. Cafa-Manca \ 
—P. Cimarrones 
—P. Cayajal.os 
—C. De Felipe 
—P. C a b a ñ a s . . 
P. Giinnajay 
P. G u a u " 
C. Del Camino Real 
C. Ec Camn Rano 
C. De Cangregeras 
[ C. De Playa de Sia. Ana 
i P. Gunyabal 
C. Bancs 
j P. Del Roijue 
< C. Do Haw-nuevo 
P. Giianabo 
C. Boca del Rincon 
C. Boca do Gnannbo 
C. Boca de Jarticc 
—P. Horcón 
20 pueblos y 15 casciíos. 
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P f O M l I R E 




23 Jesus dçl Monte. 
24 J íbacoa . 
25 Luyaoó . 









28 M a r t e l . . . 
29 Managua. 
30 Macuriges 
31 Do loaPa losóNuevaPaz . 
32 Puerta de laGQira. 
33 Pozas. 
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de las poblaciones. 
t f , 
C. 
P. Puentes-Grandes 
Mc>ri lazo, . . r . . . 
^ P. Q,uémados . . . . 
l e . Marianao 
—P. duíebra-hacl ia . 
42 pueblo?, 27 easerios. 
— p i i é b l o s j 15 caseríos. | 21021 
— 1 ' . Caimity ílul Sur 
j-P. Jcsiisilel MüiHc 
P. Arroyo Naranjo 
C. Arroyo A p o l o . . . . ; 
C. Loma «le S. Juan 
j P. Jibacoa.. . a 
( C. De Sania Cruz m . . . 
C. L u y a n ó - . ü 
. C. Jacominos 
fP . Cárdenas 
P. Pueblo Nuevo. 
P. Lagunillas 
—P. Madruga . i 
j P. Maricl 
í C. Santo Cristo 
^ P. Managua 
P. De Nazareno 
C. Del J.igüe)' 
—P. Corral laUo 
—P. De la Nueva Paz 
P. Pueria de la Güira 
. P. Ariemisa 
^C. Las Gañas 
, P. Las Pozas -




































































































































































334 i 3720 
157314Í 
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N O M B R E 
de los partidos* 
POBLACION. 
Suma tie la vuelta 39 partidos' 
40 Regla 
41 Río blanco de! Sur 
Varo-
nes. 
42 Rio blanca del Nor te . . , 
43 S. Jo té de las Lajas 
44 S. Luí* Je la Ceiba 
45 S. MárcoB . 
40 S, DiL-go Je N i n w i 
47 S. AntonioChiqui io . . . . 
48 Sin. Cruz de Ion Tinos.. 
•19 S. Miguel del Padron... 
Hem-
60 Tn|iiisle 
5) Isla de Pinos > 
„ Cunrlon du la Eueariuic 
„ Cnarloti ilc G.ilíricl.- - . . 
,, Cimrton de Majunn. 
Ciudad de lo Ilul/ícon 
57 
< mxs 0 bur-o part, c.-ir. 


























































































R e . ú - V a r o -
men. ; nes. 
10667' 73532 
749 i! 1300 























































































Jurisdicc ión de l a 
5S Ciudad d(! Ma.tftn7.¡is y 
los dos partidos de Pue-
blo Nuevo y Vcrsallus,. J 
ñO Giiamucaro.., 























6¿Ü3 175921 32271 ! 
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N O M B R E 
de las poblaciones. 
—42 puelilos, 27 caser íos . . 
—P. Recia 
—P. S. Pedro de Casiguas.. 
I P. San Antonio 
{ P. San Matías 
[ a Sama Cruz 
—P. San J o í é de las Lnjup. 
I" P. San Luis de la Criba. 
C. Tumba Cuatro 
C. Virtude? 
( P. L a i Mangai 
í C. Mojanga 
—P. San Diego de Nuiicz. 
t C. San Antonio 
í C. LaChorrera 
Í P. San Crislôljal 
í P. Candelaria 
/ C. San Miguel 
( C. Salí Francisco 
—P. Tanaste , 
—P. Nueva Gerona 
Cíndad de la Habana con sus C 
barrios ó partidos est ra muros 
4 7 
3 * 


























































































































Ciudad de M a t a n z a s . 
C, Ciudad de Matanzas, 
P. Pueblo Nuevo 
P. Vcrsalíes 
P. Limonar 
C. Can ímar . , 
—1 ciudad, 3 pueblos, 1 caserío 
138321 






















Tf O M B R E 
de los partidos. 
Suma de la vuel ta 3 partí Jo», 
CO Yum uri. 
POBLACION. 
Varo-. Hym-




01 Ceiba Mocha. 
2710 
¿308 
62 Sabanilla 1H1 
43 Cainarioca. 











65 Gnunáhana \ 410 













































































Jurisdicción do l a 
CO La Vil ladc S. Amonio i 
y ¿e imrumus ruratcí,. S 
67 Güira de Melena. 
03 A l q u i ¡ í a r , . r f - ' " * " ' 
69 Verwda Ntie\ 
70 G a b r i e l , , . . 
71 Pedeiidus , . 





































































Jurisdicc ión de l a 
72 P m a r J c l R i o . . . . . . . . . . 
73 S. Juan y Marn'nez 
74 Gmines , 



































W O M B R E 








_ p . 
k 
—P. 










Boca de Camarioca 
Guáeimas 
Loma de Camarioca 
Sta, Ana , , . , 
























V i l l a de 8. Antonio. 
— V . S. AQIODÍO. . . , , , 
—P. Güira de Melena. 
C P. Alquizar 
i C. Gíoaibacoa , 
f P. Vereda Nueva . . . 
( C, Caimito , 











































































•5 = ir. 















Nueva F i l ip ina . 
—P. Pinal del Rio . 
Í
P. S. Juan 
C. S. Luía 
C. Galafre 
—P. Guanes 































N O M B R E 
de loa partidos. 
Varo-
nee. 
Suma de la vuelw 3 pariidos, 
75 Codfcolacion del Sur 
7Q 8. Diego de IOK líafiofi,.. 
77 Mámua 
7» Baja 
79 Cotifíulucion ilel None, . 







































R o ú - J Varo-
men. ', nes. 
: çette-































Jurisdicc ión do l a 
es y Henar ) 
ilícita villa ' 
SO Vil!aíUiaii;in:sy8cii  
!(niL'f»aiicxojv ú i 
81 SÍIN Ni<;«in«... . 
82 Sniilii Catalimi. . 
8:5 Melena dol Hur. 













































Juriadiccion da la 
81C. Bejucal y i ciño», onexof 1287 
85 ü , iitvicn n , 
80 U.ituUiió 
R7 G a b r i e l . . . . . . . . . . 










199 coa 1995 
lUi-íii S12IÍ 15C9 liG'M\\ 23127 
Jur i sd icc ión de l a 
8H Vtlla de Gimniiltacun... 
83 S. GLTÓIIÍIIIO (lePefiiilvcr 
90 11 ii mm vista . . . . 









































N O M B B E 








pueblos, 2 ca se r ío s . . . 
, Consolación dül Sur. 
, La Herradura 
. Santa Cliira 
. Rio-llomlo 
, Paso R.iaí 
. San Diego 
Mâiitua 
Baja 














































V i l l a de Quines. 
—V, Güines . 
-P. San Nicolas . . . . 
-P. Sania Catalina. 































Ciudad del Bejucal . 
—Ctl. Bejucal 
P. t l iuviean 
C. Marrero 
C. B lenavenlura 
,P, San Amonio de las Vegus. 
P. Batabanó . . . 
C. Surgidero 
[ C . San Agust ín 
P. Santo C r i t i c de la Salmi. . 
C, Moñingar i • 













































V i l l a de Guanabacoa. 
— V . Guanabacoa 
—P. San Gerónimo de Penal ver.. • -
—C, Cojímar 


















N O l t i B K E 
de los partidos. 

















































Jur i sd icc ión de l a 
9S CiuJfuldc Saniiaço y 5 
clnc^. anexos á la cíiulaJ 
91 Govea 
90 Wüjay 
90 Mek'na del Sur 
97 tíiinra 


























































Jurisdicc ión de l a 
'JS Ciudad de Janico y 4 
«•(ni!-., iincxn* à la cMidml 
813 772 1581 103 119 22? 8SG 5JC 1401 3208 
Jurisdicc ión de l a 
99 Cimbtl do Sin. Ma; ía ' 
dul Rosario y 5 onatio-
11 «s ani'vti-i i\la i'Mi'fad.. 
9031 1896 104 120 22-1 672 289 961 3031 
l i es rt 111 en del 
r i a lmt ia . . . . partidos 57 
Malai i7as . . . . 9 
Süti Aiuotiio 4 
Filipina P 





Ros -a r i o . . . . . . . . . . . . 
Total from-ral 90 















































































































N O M B R E 
delas poblaciones. 
— I Villa, 1 pueblo, í caserío.-.. 
f P. L a B í r r e r a 
i C. Bacuranao 
—P. Tapare 





























Ciudad de Santiago. 
'Cd. De Santiago. 
C, Rincon 
I C, Ranclio Boyero. 
I C . Calabazar 
—P. Wajay . . . . . . . . 
—P. Melena del Sur. 











































Ciudad de J a r u c o . 
—Ci!. De Jaruco. 838 838 583 164 172 1C23 2370 
Ciudad de S a n t a M a r i a del R o s a r i o . 








































































































departamento del Centro.—Ju, 
N O M B R E 
de loi partidos. 
POBLACION. 
100 Ciudad de Pío. Principe. 
101 Colonia de Nticvíta» 
102 n? 
103 n? 





109 n? 8 
110 n? £) 
1U í i?10. 
Suma 21 partidos. 
Varo-
ncf. 
112 n ? l l 
113 n? 12 
111 ii? 13 
115 a? H 
110 n? 15 
117 »? 1G 
118 n? 17. 
119 n0 18 
120 n? 19 
121 n?20 
123 n?21 


























































































































































































































r i s d i c c i o n d e P u e r t o J P r i n e i p e . 
N O M B R E 
de las poblaciones. 
—Cil. DePuertoPmcip* 
P. S. Fernando de Nitcvius. 
A. S. Miguel do Nucritiií. . . 
P. Del Bif ià . . 
C. Do B a n o • 
A. L a Coowjpcioo de Etraiia 
• ¡ • j a . . 
C. Cubila abajo,., 
C. C i t t O j Q 
C, De Limonp*.,. 
A. 8. Miguel de la Entrada. . . . 
C . Tuatagücy 
• C. Cercado 
— C . Magarabomba.. 
t i 
— C . LsGuannja . . , 
-A. Sibauiiú 
1 Ciudad, 8 ¡>ucUlo», U alJta» 





u * * 
^ a o 
v 2 'S 
a ion 
916 






















































» • e * v 
» H (9 
Í .S « 



















































































N O M B R E 
de los partidos. 
POBLACION. 
Varo- Hain-
ii e*. bras. 
Suma de la vuejia 24 par-
líclüs 
120 n? 25 
127 n? 26 
123 n ? 27 
120 n? 28 . . . . 
(30 n? 20 
131 n? 30 
132 n? 31 
133 n9 32 . . . . 
134 n? 33 
135 n? 34 
136 ní1 35 
137 n? 36 
133 ii? 37 
139 n? 38 








































































































































































Jurisdicción de l a v i l l a 
140 Villa (!« Santa Cla ra . . . . 
141 DolosEgidos , 
112 Del Escanibray 
143 De Baez . . . . 
144 M.-tftjcar.-tgwt 
145 Poireiillo 
146 S. Juan de las Yeras 
147 Samiaso de las Nueva.".. | 
148 NtraSra. de laE:paraliza 
149 Colonia de Sto. Domingo. 
150 S.Narciso de Alvarez.. . 
151 Sagiia la Q-rando. 
152 Dos Saguas. 
153 Calabazal.. 



















































































































































NO IH B U E 
de las poblaciones. 
—1 Ciudad, 2 pueblos, 12 aldeas i 
ó caseríos í 
—C. Cascorro 
A. Guaimaro. 
C. Derrocai . . 
—C. Sania Cruz . 
_ u . 
2 5 5 
£ - a 
tí 
—1 ciudad, 2 pueblos, 10 aldeas ó \ 
cásenos ' 
de Santa C l a r a . 
—Villíi de Santa Clara. 
-C, Saa Juan de las Yeras., 
—P. 
- C . 
X A. 
Ntra. Sra. de la Esperanza 
De la colonia de S;o, Domingo. 
Embarcad? de Sagua la Grande 
ü u e m a d o de los Güines 




















































— 3 ¿i 



































































































J Í O M B R E 



















T O T A l . 
gene-
ral í le 
habi-
tantes. 
Jurisdicc ión de 
154 Villade Sancti-Spírilus. 
155 Algodoaal 












ICS Sania Lucía . 
169 Jumento 









































































































































































170 Ciudad doTriniaad. . . . 
171 N? población doCasildn 
172 Rio de A y 
173 San Francisco 
174 S.B¡as do Palinarcjo... 
175 De losEgidos. 
17G Agiiacaio 
177 San Juan 


























































































178 V.Hftdc Cienfuegos.... 
179 Barrio ruml do Arango. 








































- 4 5 -
N O - U B R E 
delas poblaciones. 
¡ 3 ° 
tí 1) 
ttí 
Sanct i Spirittis. 
— V . De Sancti-Spirí tus 
j A. Eanao 
( C. Embarcailero de Z a z a . . . . . . 
( A. Ciego de Avi la 
i C. Jícntea , 
—P. Moron 
— A . S. Antonio Abad del Jíbaro. 






























3 l 109 
Trinidad, 
-Cd. DD Trinidad 
-P, Nueva Población de Casilda. 
— A . Caracucey. 























































































— V . De Cienfwegos. 


















N O M B R E 
de loa partidos. 
Suma ütí la vuelta 
1S1 lí trr iori ir i i lDc-Clofiot . . 
182 Barrio rural de Cienfucgo-
183 Sta. Ii>al/(;l<lela.-L!ijas.. 
ISíS.FurnandodüCamarone. ' 
185 Cuinanayagua, 
1S6 Y í g u a r a n i a s . . 
Tniii l A parlíilo." 
POBLACION. 





























































































7450 : 21312 
Jurífidicion de S a a 
187 V.de S.Juan de loh Rem. 
I8S Santa Pfi 
169 Snífua la Chica 









Í09 S. Agustin 









































































Santa C W 13 
Saneti Spiritug 15 
Trinidad C 
Cienfueifos 4 
S Juan dolos Romcwos 12 







































































N O M B R E 
de las poblaciones. 
—1 Villa 
— A . Sta, Isabel de las Lajas. . . . 
{A. Camarones C. Ciego Montero C. Calmado 
ç C. Arjmno 
( A. Sta. Cruz de Cumanayagua 
— A . S. Luis de Y a g u a r a m a s . . 











u -, i 














• l i l i 
3085 
Juan de los Remedios. 























































































































































MHp ar lamento Oriental—Jfu-
N O M B R E 
de los partidoi. 
POBLACION. 
Varo-
200 Ciudad de Cuba . . . . . . » - . 
201 Puel)kS.Lii¡sdi;i Caney 
202 Amislad 
203 Andaluoia > •• 
,204 Atmonla dcLiiinoncfl. • • 
805 Bolano» 
206 Brazo de Cauio 
S37 Caimanes, . . . , 
¡SOS Candelaria 
209 Cascou -






Í1B Dos Bucas 
217 Enramada 
219 Guaninicun a r r i l a . . . . 
¿19 Guaninicun Lleonarl. • • | 
220 Guaninao 1 
221 Guan tánemo 
222 Güira 
283 Honsjolononjo . . . . . 
224 Jitun Angola 
jíOS L.^git»»« 
220 JUnooluubu 
23? Morolo . 
2Jâ Maymí «bajo 
¡•¡¡•¡O Mayai í arriba 
Í30 Moron 
231 NimauiniA 
23! Pal.na Sorínnu. . . . . 
233 Pal ito los Nuran jo»! . . . 


































































































































































































































































































































































6 7 7 ' 



























risãiccion de Cuba. 
N O M B R E 
de las poblacictues. 
-C. Ciudad de Cuba 
-P. San Luis del Caney. 
—P. S. Greçorio ile Mayaií . 
—P. Palma Soriano. 













































































































































T (fl fl 





































































N O M i t R E 
de los partidos. 






240 S. Andres 
i 4 l Su. Caulina 
242 T i arriba 
243 Ti'giiaJjos 
2H Zitcalueas , 
T.X . iM . I i .n r l l ' l . ^ 





250 Cauio del límbarcadcro. 
261 Canio dd P.if.0 
262 Catiíi» del Satt toCríslo. . 




257 Vniqaü , . , 
258 Vaicnziiola 
Total 18 pan idos 
259 Ciudad de Holguiu 
260 I EgiUos f Dehesa 
2Gi \ ilela j Güirabo-
262 J ciudad. IPcdernales.... 
Suiiin 3 panidos 
POBLACION. 
T O T A I -
DE COLOR. gene-













16333 17866 71709 21564 138S6 37450 
S I 74 
1923 
1376 
10907 2!) 108 20)592 t lo .12 ¿]!<4J -JIiSOO 





7021i 7243 4267 2725 2 
J u r i s d i c c i ó n 
-51-
N O í U B R E 
de las poblaciones. 
-1 Ciudad, 3 pueblos. 27308 
-P. Sia. Catalina del Saltadero 
-P. Tí arriba 
-P. S. Anselmo de ios Tiguabos... 










del B a y a m o . 
—Cd, del Bayamo, 
—P. Dátil . 
—P. Tunas. 











































•n w a 
« O " t ?! >* H ^ 
«i 
























































































































N O M B R E 
de los partidos. 
Juma <1e la vnella 3 pan idos. 
" ' i S W * " " 
281 (ríud&dl Y a r c y a l . . . . 
-265 Auras 
266 Binep 
£6? Barihay , 
2Ê8 ÜUUOÜUII 
209 Fray Beniio 
27d Oiiair; j il 
271 Majibíicoa 
i7Z San Andrea 


































































































































































































8 3 7 
7 0 0 



































































Í 7 3 4 
13217 
Jurlscliccion cJ-a 
283 P. S. Pablo de J iguaní . 
284 B.tirc 
285 Concepción 
286 Ojo de Agua 
267 Yarey 






























































N O M B R E 
de IBA poblaciones. 
— I Ciudad. 
-P. Yarey «le Jitara., 
-1 Cuida 4, 1 pit«Wo. 
JSanmuüllo. 
-V. del MaaiHoil lu . 
t ? . 8. J o i é da Y i r a . 
i p . Z a r i a l . . 
- - I Vil la , 5 pueblo" 


































































































































a s m 
-54— 
' N O M B R E 






















Jurisdicc ión d© 













301 S. Pedro 
302 S. Siilvudor 



























































































































































Jur i sd icc ión 
303 Villa dd Cobre 
301 Botija y Murga rojo. 
805 Loma do la C ruz . . . 
306 Hcmii iaño. 
307 Turquino 
Tela! 4 pnnidos 
429 
42 
























































J u r i s d i c c i ó n 
308 Villa do Giu* 
809 Guisa 




























310 Puelilo de Vivos. 22 18 29 21 50 9 2 
—55— 
NO.MÜKE 
de las poblaciones. 
Saracoa. 
_ ^ d . deBaracwi. 
























































































N O M B R E 































































































































Occidental., pidos. 90 
Central 88 
Oriental 101 





































E l partido de Tapaste de la jurisdicción de la Habana consta de un pueblo y cuatro 
cuartones rurales; pertenecen á la expresado jurisdicción la milad del pueblo y tres cuartones 
rurales, y lo reatante á la de Guanabacoa. 
E l partido de la Catalina de la jurisdicción de Güines co;i3 ta de un pueblo y cuatro 
cuartones rurales; pertenecen á la espresada jurisdicción el pueblo y tres cuartones, y el restante 
de la Encarnación íi la de la Habana. 
E l partido de San Nicolas de la jurisdicción de Güines consta de un pueblo y cinco 
cuartones rurales; pertenecen á la espresada jurisdicción el pueblo y cuatro cuartones, y el res-
tante de Gabriel á la de la Habana. 
E l partido de Pendencias de la juiiadiccion de San Antonio consta de cuatro cuartones, 
tres pertenecen á la espresada jurisdicción, y el restante de Majana ft la de la Habana. 
-57-
N O M H R E 
delas poblaciones. 
r a 












































































































































E n la jurisdicción de la Habana van contados los seis partidos «5 barrios de estramuros 
como pueblos y como partidos. 
En la jurisdicción de Matanzas van contados los dos partidos ó barrios de Versalles y 
Yumurí como partidos y como pueblos. 
E l partido de Gabriel de la jurisdicción del Bejucal consta de cuatro cuartones rurales, 
dos pertenecen á la espresada jurisdicción y los restantes á la de San Antonio. 
E l partido de Melena del Sur de la jurisdicción de Santiago consta de seis cuartones 
rurales, tres pertenecen á la espresada jurisdicción y los restantes á la de Güines. 
Ademas de loa partidos que se espresan en ias jurisdicciones, hay varios cuarfones ó 
barrios rurales anexos íí sus capitales, donde van inclusos. 
T A I í I , A A L F A B E T I C A 
DE LOS 
P A R T I D O S E N Q U E E S T A N D I V I D I P A B 
DE LA 
NOTA.—Los números- se refieren al órden que ocupan en el resymen antecedente. 
4 Aguacate. 
170 Aguacate. 







04 Ana [Santa.] 
203 Andalucía. 
240 Andres [San.] 
272 Andres [San.] 
47 Antonio Chiquito [San.] 














174 Blas de Palmarejo [San.] 
205 Bolaños. 
304 Botija ó Melgarejo, 














57 Cárcel Nueva. 
I I Casa-Blanca. 
209 Gascon. 
249 Casibacoa. 
82 Catalina [Sania] 
241 Catalina [Santa.] 
248 Caurege. 
210 Cauto abajo. 
250 Cauto del Embarcadero. 
251 Cauto del Paso. 


























































Ciego de Avila. 
Cimarrones. 
Concepción. 
Consolación del Norte. 
Consolación del Sur. 
Contramaestre. 
Corral i lio, 
Cristóbal (San.) 
Cruz [Santa.] 








Diego de los Baños [San.] 










F é [Santa.] 
Felipe [San.] 



























































































Jesús del Monte. 
Jesus María, 
Jibacoa. 
J íbaro . 
Jovosí . 
Jojó. 
José de las Lajas [San.] 
Juan Angola. 
Juan de Trinidad [San.] 
Juan de los Yeros [San.] 





Loma de la Cruz. 
Lucía tSanta.] 































































Melena del Sur. 












Palos [los] ó Nueva Pa i . | 












Puerta de \:\ Güi ra . 
Puerto del Príncipe, que compren-
de treinta y ocho partidos sin 




39 Quiebra-lia cha. 
235 Ramon. 
40 Regla. 
42 Rio blanco del Norte, 
41 Rio Manco del Sur. 





151 Sagna la Grande. 
189 Sagua la Chica. 
302 Salvador |Kan] 
117 Sanlhigode las Nuevab. 






























- t i l — 
DE LA 
N O T A . — L « J S números que juccedeii á las poblaciones indican en lá tabla general 
de los partidos á cual pertenecen éstas: v. g. el número 32 delante de Artemisa indi-
ca en la tabla general de los partidos al de Puerta de la' Güira, y qtic aquella se encon-
trará entre sus poblaciones. 
Esta misma advertencia dcbci'á tenerse presento en la tabla alfabética qne vá á 
continuación Je esla. 
Número-;. Hiiliimnles 
57 HiVBANA [véase su censo] 137498 
200 CUBA [Santiago de l 24753 
100 P U E R T O - r i U N C l P E [Santa María de] 24034 
M A T A N Z A S 13888) 
58 Pueblo-Nuevo 3573 i 18091 
Versalles 1536) 
170 T R I N I D A D 13768 
154 S A N C T I - S P I I i m J S 9484 
245 I U Y A M O [San Salvador] 7480 
21 Horcón 7342 
40 Regla , 6755 
88 GUANABA COA fi634 
140 V I L L A - C L A R A 
66 SAN A N T O N I O 4757 
187 LOS R E M E D I O S [San Juan] 4313 
359 H O L G U I N 41í)i) 
80 GUINES 3515 
273 M A N Z A N I L L O 32ÍKJ 
16 Guanajny 2008 
303 C A R I D A D D E L COBRE 2601 
23 Jesus del Monte 2648 
288 BARACOA 2005 
178 F E R N A N D I N A , 6 Cienfuegos 2437 
84 BEJUCAL '^69 
10 Cerro 2200 
93 SANTIAGO 2150 
256 Tunas 1953 
26 Cárdenas 1828 
201 Caney [San Luis.] • 1630 
-62— 
Númerus. 
"283 J I G U A N Í 
1 i Casa-Blanca 
28 Marie l 




101 San Fernando de Nuevitas 
277 Yarey de Gibara 
32 Artemisa 
69 Vereda nueva 




72 P I N A R D E L RIO 
8 Calvario 
86 Batabanó 
228 Mayarí-abajo [San Gregorio] 
17 Guatao 
67 Güi ra de Melena 
171 Casilda 
241 Saltadero [Santa Catalina del] 
43 Lajas [San José de las] 
37 Puentes-Grandes 
85 Quivícan 
m ROSARIO [Santa María] 
38 Quemados 
85 Las Vegas [San Antonio] 
42 Rio-Blanco [San Antonio] 
24 Gibacoa 
50 Tapaste 
62 Sabanilla , 
13 Cayajabos 
183 Las Lajas [Santa Isabel] 
31 Los Palos ó Nueva Paz 
128 Guaymaro 
125 Sibanicú 
46 San Diego de Nuñez 
7 Caraballo , . . . . 
69 Caimito 
29 Jesus Nazareno 
61 Cabezas 
131 Santa Cruz [ P u e r t o - P r í n c i p e ] . . . 
281 Zarzal 
61 Ceiba-Mocha 
15 Caballas . , • 
12 Cimarrones 


















































































































Caserío de Banao 
Guanabo 
Colonia de Vives 
Ciego de Avila 
San Matías de Rio-Blanco 
Mordazo 








San Fernando de Camarones. 
Quemado de Güines 
Maríanao 
Corral-falso • 
Candelaria . . . *. 
Puerta de la GCúra 
Paso-Real 
Arroyo-Naranjo 
Los Yeros [San Juan.) 




Consolación del Sur 
Guayabal 
Pozas 
Palma de Soriano 
























































45 Las Mangas 
101 Bngá 
193 Mayajigua 





41 Virtudes . ( 
tfZ Siinta C a l a H i i a . . . . , 




T i Sun Juan y M:irl¡rii;z 
8 Mantilla 
H) Hoque 
71 Han Luid [.San Juan y Martinez] 
87 La tíalud [Santo Cristo] 
Hl San Nicola:; 
68 ( í o a y b a c o a . . . . , 
45 Mojanga 
242 T í -a r r iba 
64 Santa Ana 
14« Santo Domingo 
89 Gerónimo de Fuñalvcr [San] . . . 
IH Pipían 




ÍÍ3 Arroyo-A p o l o . , . , 
22 Caimito del Sur 
184 Oaunndo 
42 Santa Cruz [Rio-blanco] 
35 L u y a n ó -
85 Buenaventura. . . . 
174 Caracuccy 
85 Marrero 
76 San Diego 
63 lloca de Camarioea 
90 Cojímar 
310 V I V E S [Moa] 
60 Corral-nuevo 
111 Concepción de Ermita vieja 

































































































Cliorrcra [San Anlonio de VA], 
Jicotea • 
Morítazo 
Camino Rcat [Gualao.] 
San Francisco 
Jitconiinos 




Simia Cruz de Cumanayagua. 
Canímar 
Moriiiigai' 
Loma de Camarioca 
Chicado 
Corojo 
San Anlonio Chiquito 




Vlaya do H i m ta Ana 
Boca del K i n e o n . . 
Bermoja [Alacranes]., 
Jagüey (Managua] . . . . 
San Miguel del Padron, 




Rio Hondo . . . . 
Surgidero • • • 
Tuabagücy 
Boca de J a r u c o . , . * 
Cubita-abajo 
Loma de San Juan. 






















































^©m^^mmmm mm mmA mm w m , 
4 Aguacate. 





04 Ana (Santa.) 
17 Ana (Playa de Santa.) 
60 A N T O N I O deles Hufíos (San.) 
47 Antonio Chiquito (San.) 
185 Arimao. 
23 Arroyo Apolo. 
2 Arroyo Arenas. 





111 Banao (Caserío.) 





245 B A Y A M O . 
84 BEJUCAL. 
1 Bermeja (La.) 









63 Camarioca (Boca.) 
















82 Catalina (Santa.) 
184 Calmado. 
13 Cayajabos. 
61 Ceiba Mocha. 




47 Chorrera (San Antonio dela) 
156 Ciego de Avila. 
184 Ciego Montero. 
12 Cimarrones. 
75 Clara (Santa.) 
303 COBRE (Caridad del.) 
90 Cojímar. 
196 Colonia de Vives. 
75 Consolación del Sur. 
111 Concepción de ermita Vieja. 
30 Corral falso. 
111 Corojo. 
6 Corral illo. 
60 Corral Nuevo. 
48 Cristóbal (San.) 
24 Cruz (Santa) de Jibacoa. 
131 Cruz (Santa) Puerto. 
42 Cruz (Santa) de Rio Blanco. 
200 CUBA. 
111 Cubila Abajo. 
—67. 
185 Cumanayagua. 
253 Dát i l . 
128 Derrocai. 
76 Diego (San) de los Baños. 
46 Diego (San) de Nuñez . 
149 Domingo (Santo.) 
151 (Embarcadero de) Sagua. 
155 (Embarcadero de) Zaza. 
148 Esperanza ó Puerta del Golpe. 
14 Felipe. 
178 F E R N A N D I N A ó Cíenfuegos. 
184 Fernando (San) de Camarones. 
101 Fernando (San) de Nuevitas. 
61 Francisco (San) de Ceiba Mocha. 
57 Francisco (San) del Padron. 
73 Galafrc. 














80 G Ü I N E S . 
67 Güi ra de Melena. 
308 GUISA. 
57 H A B A N A . 
19 Hato Nuevo. 
75 Herradura, 
259 H O L G U I N . 
21 Horcón . 
6 Hoyo colorado. 
25 Jacominos. 
29 Jagüey . 
2 Jai manila. 
98 JARUCO. 
20 Jaruco (Boca de) 
57 Jesús María. 
23 Jesus del Monte. 
24 Jibacoa. 
158 J íbaro (San Antonio Abad del) 
156 Jico tea 
283 J I G U A N I . 
73 Juan (San y Martinez.) 
26 Lagunillas. 
43 Lajas (San J o s é de las) 
183 Lüjas (Santa Isabel de las) 
57 Lázaro (San.) 
59 Limonar. 
111 Limones. 
63 Loma de Camarioca. 
23 Loma de San Juan. 
73 Luis (San.) 





45 Mangas (Las.) 
8 Mantilla. 
77 Mantua. 




42 Matias (San) de Rio-Blanco. 
58 M A T A N Z A S . 
193 Mayajiguas. 
228 Mayarí Abajo (San Gregorio.) 
96 Melena del Sur. 
49 Miguel (San) del Padron. 
101 Miguel (San) de Nuevitas. 
111 Miguel (San) de la Entrada. 
45 Mojanga. 
87 Moñingar. 
37 Mordazo de Puentes Grandes. 




81 Nicolas (San.) 
57 Nueva Cárcel. 
51 Nueva Gerona. 
31 Nueva Paz. 
35 Palacios. 
232 Palma Soriano. 
36 Palmillas. 
76 Paso Real. 
57 Peñalver . 
72 P I N A R D E L RIO. 
34 Pipían . 
-68— 
33 Pozas (Las). 
26 Pueblo Nuevo (Lagunillas.) 
58 Pueblo Nuevo (Matanzas.) 
37 Puentes Grandes. 
148 Puerta del Golpe ó Esperanza. 
32 Puerta de la Güira . 
60 Puerto Escondido. 
100 PTO.-PRINCIPE (Sania María.) 
151 Quemado de los Güines. 
38 Quemados. 
85 Quivicán. 
39 Quiebra Hacha. 
93 Itancho-Boyero. 
40 Regla. 
187 REMEDIOS. (San Juan de los) 
42 Rio Blanco (San Antonio.) 
75 Rio Hondo. 
93 Rincon. 
20 Rincon (Boca del) 
281 Rita de Yara. 
19 Roque. 
99 ROSARIO (Santa María.) 
62 Sabanilla. 
151 Sagua (Embarcadero) 
241 Saltadero ó Santa Catalina. 
87 Salud (Santo Cristo de la) 
93 S A N T I A G O . 
29 Santo Cristo del Mariel. 










85 Vegas (Las) 
69 Vereda Nueva. 
58 Versallcs. 
140 V I L L A CLARA. 
44 Virtudes. 




146 Yeros (San Juan de los) 
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